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IZVLEČEK 
Gramofonske plošče ali vinilke spadajo pod eno najstarejših vrst analognega zapisovanja 
zvoka. Za osebno rabo so jih začeli množično uporabljati že v začetku 20. stoletja, ko so s 
tem nadomestili fonografske cilindre. Vendar se je priljubljenost vinilk zelo zmanjšala, ko so 
v 80-ih letih 20. stoletja razvili digitalno zapisovanje zvoka. Posledično se je zmanjšala 
industrija gramofonskih plošč, saj je bilo zanimanje za njih zelo majhno. Kljub temu, da je 
bilo povpraševanje zanje majhno, so gramofonske plošče vendarle obdržale svojo vrednost 
in se v zadnjih letih zopet uveljavljajo na trgu.  
Namen diplomskega dela je bil raziskati na trgu obstoječe ovitke za vinilke ter na podlagi 
analize izdelati inovativno embalažo za gramofonske plošče in zgoščenke. Z novo obliko 
ovitka bi pritegnili kupce in z zanimivim zgibanjem naredili uporabo še bolj privlačno. 
V teoretičnem delu je podana definicija embalaže, opisani so materiali, ki smo jih uporabili 
ter vsi koraki, ki so potrebni za končni izgled izdeleka. V eksperimentalnem delu sledi 
pregled trga že obstoječih ovitkov. Podrobno je opisan tudi potek dela od skiciranja 
prototipov, oblikovanja embalaže do izdelave končnega izdelka. Preverili smo tudi stroške 
masovne izdelave pri različnih ponudnikih v Sloveniji ter primerjali cene in tako optimalno 
ponudbo. Poleg primarne embalaže smo oblikovali tudi transportno embalažo. 
Cilj diplomske naloge je bil izdelati inovativno embalažo za gramofonske plošče ter 
zgoščenke, s katerimi bi zaradi svoje zanimive oblike pritegnili večjo pozornost kupcev.  
KLJUČNE BESEDE: gramofonska plošča, vinilka, zgoščenka, inovativna embalaža 
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ABSTARCT 
Vinyl is one of the oldest types of analog recording audio. For personal use were put into 
mass production early in the 20th century, when they replaced the phonographic cylinders. 
However, the population of vinyl was greatly reduced when they developed a digital 
recording sound in 80s of the 20th century. And consequently as the interest for vinyl was 
very low, therefore also reduced the industry of vinyl. Despite the fact that there was 
demand for those very low, the vinyl retain their value, and in recent years, again broke 
through on the scene.  
The purpose of the diploma thesis was to invetstigate the existing packaging and market 
overview and as so to create innovative packaging for vinyl and CD's. With new form of 
cover, it would attract more customers and with its interesting folnding make the use of it 
more interesting. 
The teoretical part describes the definition of packaging, the materals we have used and all 
the steps that are necessary for the final look of the publisher. In the ecperimental part, 
however, there is an overview of the market of exsiting covers, that are offered to us on the 
online market. It also describes in detail the workfolw from sketchings prototypes, designing 
packaking to the production of the finished product. We also checked the costs of mass 
production at various providers in Slovenia and compared the prices to calculate what 
would be most worthwhile. In addition to the primary packaging, we also designed 
tranporting pacakging. 
The goal of the diploma thesis was to produce innovative packaging for gramophone 
records and compact discs, which, due to their interesting shape, would attract more 
attention of the customers. 
KEY WORDS: Vinyl, LP's (Long play), CD (compact disc), innovative packaging  
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1 UVOD 
Gramofonske plošče ali vinilke spadajo med stare vrste analognega zapisovanja zvoka. Za 
osebno rabo so jih množično začeli uporabljati v začetku 20. stoletja ter tako nadomestili do 
tedaj uporabljene fonografske cilindre. Priljubljenost vinilk se je zmanjšala v 80-ih letih 20. 
stoletja, ko so razvili digitalno zapisovanje zvoka. Posledično se je zmanjšala tudi industrija 
gramofonskih plošč. Kljub temu, da je bilo povpraševanje majhno, pa so gramofonske plošče 
vendarle obdržale svojo vrednost in se v zadnjih letih zopet prebile na trg. Danes njihova 
priljubljenost zopet narašča, kar so s pridom izkoristila nekatera podjetja. 
Ker je tehnika predvajanja vinilk nekoliko bolj »staromodna«, so se v sodobnem svetu 
domislili, da bi gramofonom dodali novo obliko. Tako so slovenski inovatorji preko 
organizacije Kickstarter [14] predstavili novo obliko gramofona in s tem razvili prvi lebdeči 
gramofon MAG-LEV Audio. S tem, da so staro tehnologijo predstavili v novi, prenovljeni in 
zanimivi obliki, so bili zelo uspešni. Preko spletnih strani Kickstarter so dobili investitorje in 
naročila.[10] 
Ideja, ki je predstavljena v diplomskem delu, je posledica razmišljanja o ponovni uporabi 
vinilk oziroma nove inovativne oblike embalaže za gramofonske plošče. Embalaža ima 
pomembno vlogo, saj poleg lepega izgleda omogoča tudi mehansko zaščito izdelka. 
Ker imajo gramofonske plošče in zgoščenke enako obliko in se razlikujejo le v velikosti, bi 
lahko to embalažo uporabili tudi pri zgoščenkah, le da bi te pripravili v ustrezno manjši 
velikosti. Poleg primarne embalaže smo predstavil tudi sekundarno oziroma transportno 
embalažo. Tudi transportna embalaža je zelo pomembna, saj se večina gramofonskih plošč 
danes kupuje preko spleta, predvsem iz tujine, zato je potrebno ploščo ustrezno zapakirati 
in zavarovati za pošiljanje preko pošte. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 DEFINICIJA EMBALAŽE 
Embalaža je nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijamo, polnimo, vstavljamo, 
pripravljamo, skratka embaliramo oziroma pakiramo. Izdelke pakiramo zato, da ohranimo 
njihovo vrednost, olajšamo prevoz, manipuliranje, skladiščenje, razstavljanje in uporabo. Na 
poti od proizvajalca do potrošnika je izdelek izpostavljen najrazličnejšim vplivom, ki ga lahko 
poškodujejo in uničijo. Naloga embalaže je varovanje izdelka, da pride nepoškodovan v roke 
potrošnika ali kupca. Zaradi številnih nalog, ki jih ima embalaža na življenjski poti izdelkov ter 
zaradi obsežnih možnosti, ki jih nudi moderna tehnologija pakiranja, tudi oblikovalcem 
zunanje opreme izdelkov ni enostavno opredeliti pojma embalaže. Definiramo ga glede na 
osnovne dejavnike [1]: 
 glede na proizvodnjo je embalaža sredstvo, ki varuje izdelek med prevozom, 
skladiščenjem in uporabo; 
 glede na zaščito in varovanje je embalaža sredstvo, ki skupaj z izdelkom tvori celoto, 
ga varuje pred razsipom in zunanjimi vplivi (mehanskimi, biološkimi, kemičnimi, 
okoljskimi); 
 glede na konstrukcijo mora biti funkcionalna, enostavna, izvirna, ustrezati mora 
sodobnemu okusu in željam trgovine ter načinu predstavljanja; 
 glede na ekonomičnost je embalaža »optimalno pakiranje«, ki naj ob kar najmanjših 
stroških ščiti in predstavlja izdelek.  
Osnovni namen katerekoli embalaže je identifikacija in varovanje izdelka med distribucijskim 
procesom, torej na poti od proizvajalca do kupca. Edino merilo uspešnosti so stroški 
embalaže. Embalažo, ki omogoča enostavnejšo in bolj kakovostno uporabo proizvoda, je 
mogoče reciklirati in je uporabna tudi v druge namene ter tako upravičuje svojo ceno in 
ekonomičnost.  
Embaliranje je sistem priprave izdelka za transport, shranjevanje in končno uporabo. 
Osnovna zahteva vsake kakovostne embalaže je izpolnjevanje naslednjih pogojev [1]: 
 omogoča nosilnost in zavaruje izdelek med transportom, skladiščenjem in 
distribucijo ter ščiti osnovne sestavine embaliranja pred zunanjimi vplivi okolja, kot 
so svetloba, toplota, vlaga ali mikroorganizmi; 
 ponuja informacije o izdelku in navodila za njegovo uporabo; 
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 je osnova za reklamiranje izdelka in njegovega proizvajalca in zato predstavlja 
pomemben instrument trženja.  
Ker ima embalaža različne naloge, poznamo tudi več vrst embalaž. V osnovi se delijo na 
primarno ali zaščitno, sekundarno ali komercialno ter transportno.  Zaradi tega je potrebno 
izbrati tudi pravi material in v zadnjih desetletjih na trgu obstaja več vrst embalažnih 
materialov kot so papir (papir, karton, lepenka), steklo, plastika, kovina ... Največji delež te 
embalaže pokrivajo papir, karton in lepenka. 
Embalažni papir in karton sta razdeljena na štiri velike skupine in sicer na papir in karton za 
izdelavo valovitega kartona, zloženke in tekočinska embalaža, embalažni papir pod 150 g/m2 
ter embalažni papir nad 150 g/m2.  
Papir in karton, ki ju uporabljamo pri izdelavi valovitega kartona, sta izdelana v kombinaciji 
čistih ali recikliranih vlaknin, iz beljenega ali nebeljenega kraftlinerja, testilnerja ali flutinga iz 
polkemične celuloze ali iz odpadnega materiala. Karton za škatle je karton ali lepenka, 
izdelana v eni ali več plasteh, z različno vlakninsko sestavo, iz čistih ali recikliranih vlaknin. 
Značilne lastnosti so velika sposobnost upogibanja in preoblikovanja ter velika togost. 
Embalažni papir do gramature 150 g/m2 se uporablja za zavijanje in embaliranje nasploh; 
izdelan je iz čistih vlaknin ali v kombinaciji z recikliranimi vlakninami, je beljen ali nebeljen; 
vključuje tudi papir za vrečke. Preostale vrste papirja za embalažne namene z gramaturo nad 
150 g/m2, zajema vse vrste papirja in kartona za embalažo, ki jih druge skupine ne 
obravnavajo. [1] 
2.2 MATERIALI 
Embalažo je mogoče narediti iz različnih materialov. Le ti, služijo različnim nalogam. 
Katerikoli material lahko služi za izdelavo cele ali pa samo dela embalaže, in ta se imenuje 
embalažni material. 
 Osnovne surovine za izdelavo embalaže so:  
 les (lesena embalaža kot letvice, lesene deske, košare in podobno), 
 kovina, 
 nafta in zemeljski plini (za embalažo iz polimernih materialov), 
 tekstilne surovine ter 
 nekovine in druge surovine. 
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V diplomi smo se osredotočil na papirne ter kartonaste materiale. Ugotovili smo, da je 
embalaža, ki je prisotna na trgu za gramofonske plošče po večini prav tako izdelana iz 
papirja. Nekateri proizvajalci uporabljajo bolj kakovostne in težje papirje, medtem ko drugi 
nekoliko manj kakovostne. Kot primer lahko navedemo izvajalca Jacoba Korna, ki je za svoj 
album na gramofonski plošči uporabil bolj kakovostno embalažo iz težjega papirja (Slika 1). 
Nekoliko manj kakovostno embalažo so uporabljali pri lokalnih ali starejših gramofonskih 
ploščah. Primer je izvajalec Umek, ki je za svojo plošče uporabil osnovno embalažo iz lažjega 
papirja (Slika 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Primer bolj kakovostne embalaže [12]. 
Slika 2: Primer manj kakovostne embalaže [18]. 
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2.2.1 PAPIR 
Papir je ploščat in porozen material, sestavljen iz lesnih vlaknin, ki se med seboj tesno 
prepletajo. Osnovna surovina za papir je les, ki ga s posebnimi postopki predelajo in 
razvlaknijo. Ta vlakna nato paralelno uravnajo ter po potrebi dodajo dodatke kot so veziva, 
barvila, klejiva in podobno. Dodatki omogočajo prilagoditev izdelave papirja glede na 
njegovo uporabnost. 
Razvrstitev papirja glede na uporabnost [2]: 
 grafični papirji (lesovinski, brezlesni), 
 higienski papirji, 
 embalažni papirji in 
 kartoni in lepenke za embalažo in druge namene.  
Ker bo naš končni izdelek embalaža, so v nadaljevanju podrobneje opisani še embalažni 
papirji ter kartoni in lepenke.  
2.2.2 EMBALAŽNI PAPIRJI 
Embalažni papirji morajo izdelek zavarovati, zato morajo imeti tudi višjo trdnost. Višjo 
trdnost dosežejo z večjo gramaturo. Poznamo papir slabše kakovosti, ki spada pod nižje 
kakovostne papirje in je izdelan iz nesortiranega starega papirja. Malo boljše kakovosti so 
ovojni papirji iz hidrogensulfitne celulozne vlaknine in običajno ne vsebujejo starega papirja. 
Najboljše jakosti so tako imenovani »kraft« papirji iz sulfatne celulozne vlaknine. [2] 
Obstoječe embalaže gramofonskih plošč se pravzaprav ne razlikujejo prav veliko med seboj. 
Poznamo navadno papirnato embalažo z enim žepom, ter embalažo, ki se prepogiba s 
principom denarnice z dvema žepoma. Večina ovitkov je kvadratne oblike in so narejene iz 
papirja, katerega gramatura se giblje od 150 g/m2 do 280 g/m2. Obstajajo tudi navadne 
papirnate embalaže oziroma žepi z manjšo gramaturo (150 g/m2), ki po navadi služijo samo 
za zaščito. Te embalaže imajo poleg glavne embalaže zaradi slabše kvalitete včasih dodan še 
notranji papirnati ali polivinilkloridni (PVC) žepek za dodatno zaščito. Na trgu obstajajo tudi 
bolj kvalitetni papirni žepki, z večjo gramaturo. Ti so običajno  tudi potiskani, saj poleg 
zaščite nudijo tudi estetski izgled. Te embalaže imajo zaradi večje gramature, že same po 
sebi boljšo in močnejšo  strukturo in ne potrebujejo še dodatnih notranjih žepkov. Da pa bi 
se izognili nezaželenim majhnim praskam, nekateri proizvajalci dodatno uporabijo sijajni 
(gloss) premazani papir ali pa postopek laminacije, zaradi česar je površina gladka in ne 
povzroča velikega trenja. 
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Embalaža zgoščenk se deli na dva dela, in sicer na papirnate žepke ter plastične škatle 
oziroma kasete. Plastične škatlice nudijo večjo mehansko zaščito, medtem ko so papirnati 
žepki bolj ekonomični. Obe vrsti imata svoje prednosti in slabosti. Plastične kasete so iz 
tršega materiala in tako nudijo boljšo zaščito in obstojnost, pri čimer se informacije o 
zgoščenki navajajo na dodatno vstavljenih elementih (zloženke, informativni listi), ki večajo 
končno ceno izdelka. Nasprotno lahko pri papirnatih žepkih veliko prihranimo zaradi 
cenejšega materiala.  
2.2.3 KARTONI IN LEPENKE ZA EMBALAŽO IN DRUGE NAMENE 
Kartoni in lepenke za embalažo morajo imeti večjo jakost in sposobnosti, saj morajo svojo 
vsebino ščititi pred vlago in zunanjimi vplivi. S tem omogočajo transport in skladiščenje 
vsebine. 
Lepenke delimo na rjave in sive lepenke, ki so pretežno izdelane iz starega papirja. Sive 
lepenke so proizvedene kot strojne lepenke ali kot navite lepenke. Razlikujejo se po končni 
uporabi in sicer poznamo knjigoveško in kartonažersko lepenko ter lepenko za zaboje. [2] 
Karton ali valovit karton se prav tako razlikuje po uporabi. Poznamo enoslojne, dvoslojne ali 
večslojne kartone. En sloj je pravzaprav sestavljen iz treh slojev. Zunanja sloja sta ravna, 
medtem ko je vmesni sloj valovit. S tem notranjim valovitim slojem dosežejo, da se 
nepotrebni udarci med transportom ublažijo in s tem zaščitijo vsebino. Najbolj znan je 
karton za zloženke, ki ima zgornji sloj iz visokokakovostne, beljene celuloze. Pod tem slojem 
je eden ali več vmesnih slojev in eden med njimi ima visoko vsebnost lesovine. Spodnja stran 
ima različno sestavo glede na uporabnost. [2] 
Za transport gramofonskih plošč se uporablja valovit karton. Različni ponudniki ponujajo 
različno kakovostne škatle za transport plošč. Nekateri nizkocenovni ponudniki ponujajo 
enoslojne kartone, medtem ko nekateri uporabljajo dvoslojne valovite kartone. Primer je 
spletna trgovina Ebay [15], kjer se prodajajo gramofonske plošče v škatlah iz enoslojnega 
valovitega kartona po zelo nizkih cenah. Nasprotno pa v spletni trgovini Decks [16], 
gramofonske plošče pakirajo v bolj kakovostni škatli iz dvoslojnega valovitega kartona. 
Zunanji sloj ima večjo frekvenco in manjšo višino valov, s čimer se doseže večja trdnost. 
Notranji sloj ima manjšo frekvenco in večjo višino valov, s čimer se ublažijo nezaželeni udarci 
in premiki, ki bi lahko poškodovali ploščo. Poleg transportne embalaže se za dodatno zaščito 
plošč lahko uporablja še dodatni ovoj iz polimernih plastičnih materialov (»bubble wrap«).  
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2.3 TISK 
Vizualni del embalaže ima velik vpliv pri nakupovanju, zato je priporočljivo, da se embalaža 
tudi estetsko potiska. Z lepim in zanimivim designom ter navedenimi informacijami, 
embalaža pritegne kupce in hkrati uspešno oglašuje izdelek.  
Poznamo različne tehnika tiska, ki jih glede na zgradbo tiskovnih elementov delimo na ploski 
tisk (ofsetni tisk), prepustni tisk (sito tisk), visoki ter globoki tisk ter digitalni tisk.  Najbolj 
razširjena je ofsetna tehnika, ki je najbolj primerna pri večjih nakladah. Konkurenca 
ofsetnem tisku postaja digitalni tisk, ki se je v zadnjih letih zelo razvil. Za različne vrste in 
oblike tiskovnega materiala se uporablja tampo tisk. Ta tehnika zaradi »mehkega« nosilca 
barve omogoča tisk na neravne površine, saj se zaradi svoje mehke teksture prilagaja 
tiskarskemu materialu. Sito tisk se pogosteje uporablja pri tiskanju na tekstil. 
Proizvodnja embalaže za gramofonske plošče je običajno maloserijska, zato se v večini 
uporablja digitalna tehnika tiska, pri čemer pa lahko zaradi večje gramature pride do težav, 
saj se lahko tiskalnik oziroma njegovi valji zaradi večje debeline tiskovnega materiala 
zamašijo in zataknejo.  
2.3.1 DIGITALNI TISK 
Vse ostale tehnike tiska kot so visoki, globoki, ploski in propustni tisk so tiskarske tehnike, ki 
pri tisku upodabljajo tiskovno formo. S pomočjo informatike in računalništva so se začele 
razvijati tudi tiste tiskarske tehnike, ki tiskajo z numeričnimi podatki v dinamičnem spominu 
procesnega računalnika. S procesnim računalnikom lahko neposredno upravljajo izdelavo 
odtisa. Podatke v spominu zato odčitajo za vsak odtis posebej tolikokrat, kolikokrat zahteva 
željena naklada. Podatki se lahko spreminjajo, kar pomeni, da odtisi naklade niso več nujno 
enaki. Poznamo več vrst digitalnega tiska, najbolj poznani tehniki sta A) elektrostatični ter B) 
kapljični tisk. [4] 
 
Ad A) Vse elektrostatične tehnike temeljijo na električno nabitih upodobitvenih nosilcih ali 
posebej premazanih tiskovnih materialih, na katerih sprva nastane statična latentna slika, 
kasneje pa je le-ta vidna zaradi primarnega elektrofotografskega, ionografskega ali 
magnetografskega procesiranja. Elektrostatičen tisk nadalje delimo na elektrofotografski 
tisk, ionografski, magnetografski in elektrografski tisk. [4] 
 
Ad B) Pri kapljičnem tisku digitalni podatki uporabljajo tok mikroskopsko majhnih kapljic 
tiskarskega črnila. Tiskarske površine se neposredno upodobijo na tiskovnem materialu. 
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Kapljični tisk lahko deluje po sistemu A) neprekinjenega toka ali B) prekinjenega toka kapljic 
s termično ali piezoelektrično tehnologijo. [4]  
 
Ad A) Pri sistemu neprekinjenega toka, glava proizvaja kapljice s stalno frekvenco, a se le 
nekatere odklonijo tako, da na papirju upodobijo željeno sporočilo. Kapljični tisk z 
neprekinjenim tokom temelji na binarnem ali variabilnem odklonu. Pri binarnem kapljice 
brez naboja prispejo do tiskovnega materiala, kapljice z nabojem pa se zaradi odklona vrnejo 
nazaj v črnilnik. Pri variabilnem odklonu se kapljice v nabojnem tunelu opremijo z različnimi 
naboji, v električnem polju pa odklanjajo v različnih smereh, tako da obarvajo različna mesta 
tiskovnega material. [4]  
 
Ad B) Pri tisku s sistemom prekinjenega toka se kapljice proizvedejo takrat, ko so potrebne 
za upodabljanje. Kapljični tisk s prekinjenim tokom delimo še na podskupine glede na to, 
kako tiskalna glava proizvaja kapljice. Pri termičnem načinu jih proizvaja toplota, nastala pri 
piezoelektričnem krčenju šobe, pri elektrostatičnem pa električno polje med tiskalno šobo in 
tiskovnim materialom. Pri obeh tehnikah prekinjenega kapljičnega tiska se tiskalna glava 
postavi na določeno lokacijo in šele nato na tiskovni material izstreli kapljico črnila. Ena 
kapljica naj bi predstavljala eno elementarno točko. Velikost kapljice določa ločljivost 
tiskalnika. S termično tehniko so do sedaj dosegli ločljivost 1200dpi s piezo pa 1440dpi. [4] 
 
2.3.2 PLOSKI TISK (ofsetni tisk) 
Pri ploskem tisku imajo tiskovne forme tiskovne ter proste površine skoraj v isti ravnini. Te 
površine se razlikujejo po svoji fizikalno-kemijski naravi. Poznamo dve vrsti ploskega tiska in 
sicer A) mokri ter B) suhi tisk, ki se razlikujeta po tehniki nabarvanja.  [4] 
 
Ad A) Mokri tisk deluje z vlaženjem tiskovne forme, kar pomeni, da tiskovno formo 
omočimo z vodo oziroma z vlažilno raztopino. Proste površine so hidrofilne, kar pomeni da 
se na tem delu voda prime in tako preprečujejo, da bi se nabarvali s tiskarsko barvo. 
Tiskovne površine se ne namočijo z vodo, ker so hidrofobne in tako omogočijo, da se na tem 
mestu nanese tiskarska barva. Torej sta za proces potrebna dva koraka in sicer najprej 
navlaženje in nato nabarvanje, šele zatem se odtisne. Tiskovno formo moramo pred vsakim 
novim odtisom znova navlažiti in nabarvati. [4] 
 
Ad B) Suhi tisk ima površine oleofobne ter oleofilne, kar pomeni, da se izognemo procesu 
navlaževanja. Oleofobnost prostih površin dosežemo s posebno silikonsko prevleko, kar 
pomeni, da je tiskovna forma sestavljena iz dveh delov. Oleofobna prevleka je nad 
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materialom za formiranje oleofilnih tiskovnih površin. To je navadno aluminij, višinska 
razlika pa je zanemarljivo majhna. [4] 
2.6 DODELAVA 
Po tisku na material, je potrebno ta material dodelati v končno obliko. Ko se izdelek natisne, 
je ta še vedno v veliki poli papirja ali kartona, katero se nato z izsekovalnim strojem izreže na 
določeno obliko. Izsekovalni stroj poleg izreza ponuja tudi dodatne funkcije kot so žlebljenje, 
zasekovanje ali perforiranje, saj s tem omogoča, da se nato izdelek lažje zloži v končno 
obliko. Da pa izdelek obdrži končno obliko in ne razpade, je potrebno še lepljenje 
posameznih zavihkov med seboj.  
 
2.6.1 IZSEKOVANJE 
Izsekovanje je tehnološka operacija, s katero iz pole kartona izrežemo izdelek zaprte oblike. 
Izsekovanje je zelo podobno tehniki rezanja, saj gre v obeh primerih za proces razdvajanja 
materiala. Glavna razlika je ta, da tehnika rezanja razdvaja material samo v ravni liniji in 
omogoča istočasno rezanje večjega števila pol, medtem ko je pri izsekovanju vedno mogoče 
rezanje samo ene pole v poljubni obliki. [1] 
Poznamo različne načine izsekovanja [1]: 
1. ploskovno (izsekovanje med dvema ravnima ploskvama) z zaklopno ali vertikalno 
tehnologijo, 
2. cilindrično (kombinirano med ravno ploskvijo in cilindrom) in 
3. rotacijsko ( izsekovanje med dvema cilindroma). 
 
2.6.2 ŽLEBLJENJE 
Žlebljenje je proces, pri katerem v karton ali papir vtisnemo žleb in s tem označimo mesto 
pregiba. V nekaterih primerih lahko z enakim namenom namesto žlebljenja uporabimo 
zasekovanje ali perforiranje, vendar to zaradi penetracije povzroči oslabitev materiala.  
Pri žlebljenju material vtisnemo v žlebni kanal, pri čemer to vpliva na samo strukturo 
materiala. V tem delu se tek vlaken zrahlja in vezne sile med vlakni se zmanjšajo. Tako se 
zmanjša odpor proti prepogibanju in upogibanju, kar omogoča, da se na temu delu material 
lažje prepogiba. [1] 
Na tisti strani materiala, kjer se vtisne žleb, nastane žlebilna guba, material pa se na to stran 
tudi prepogiba. Ta stran je po navadi notranja stran embalaže. Na drugi strani nastane guba, 
ki izstopa ven iz materiala in ta je po navadi zunanja stran embalaže ter je potiskana. 
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2.6.3 PERFORIRANJE 
Perforiranje je vrsta izsekovanja, vendar se izrezuje samo deloma. S tem dosežemo, da so 
med zarezami presladki, ki material držijo skupaj. Poznamo točkovno ter linijsko 
perforiranje, razlikujeta pa se v dolžini zarez. Pri točkovni tehniki so zareze zelo majne (0,5 – 
1 mm), pri linijski tehniki pa so zareze daljše (1 – 5 mm). 
Perforacijo uporabljamo na različne načine. Lahko pripravimo embalažo za trganje 
(odpiranje embalaže ali razdvajanje skupaj postavljenih izdelkov) ali pripravimo mesto za 
pregibanje (po liniji perforacije se material prepogiba). [1] 
 
2.6.4 LEPLJENJE 
Lepljenje je združevanje teles z različnimi ali enakimi lastnostmi, tako da nastane novo telo, 
ki se proti zunanjim obremenitvam obnaša kot homogen predmet. Lepljenje poteka skozi  
naslednje operacije: priprava površine – priprava lepila – nanašanje lepila – združevanje 
lepljencev – sušenje. 
V grafični industriji se uporabljajo različne vrste lepila (disperzijska, talilna ...), odvisno od 
materiala in načina nanašanja. Seveda je potrebno prilagajati vrsto lepila zahtevam izbrane 
embalaže in tako tudi na podlagi funkcije in prilagojene oblike embalaže določimo način 
nanašanja lepila. Poznamo ploskovno, pasovno in točkasto nanašanje lepila. [1] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 METODOLOGIJA 
Izdelava inovativne embalaže je potekala po metodologiji razvoja novega izdelka od ideje do 
končnega izdelka. Metodologija je vključevala naslednje korake: 
 ugotovitev in definiranje problema, ki ga s predlaganimi idejami rešujemo; 
 razvoj idejnih rešitev, ki se tekom risanja skic spreminjajo glede na določene 
omejitve, ki jih postavimo za izdelek; te so lahko izvedljivost in cena izdelave, 
funkcionalnost, upoštevanje ekoloških načel, optimizacija  materiala, estetski izgled 
ipd.; 
 izbor najustreznejših (optimalnih rešitev); 
 izdelava prototipa, ki že predstavlja izdelek, vendar pa se v času nadaljnje 
optimizacije končnega izdelka lahko še spremeni; prototip je lahko izdelan iz 
materialov, ki ne ustrezajo končnim, vendar pa omogočajo izdelavo izdelka v grobi 
obliki;  
 popravki prototipa in 
 izdelava končnega izdelka iz realnih materialov.   
V nalogi so podani tudi stroški, ki bi jih načeloma imeli ob izdelavi inovativne embalaže. V ta 
namen je bilo poslano povpraševanje v različna podjetja (tiskarne), na podlagi pridobljenih 
ponudb pa je bila izdelana ustrezna analiza. 
  
3.2 ANALIZA STANJA IZDELAVE GRAMOFONSKIH PLOŠČ NA TRGU 
Po manjši raziskavi pregleda stanja na trgu, smo opazili, da se s proizvodnjo vinilk ne ukvarja 
veliko podjetji v Sloveniji. Obstaja pa veliko spletnih strani iz tujine, ki poleg vseh naprav in 
izdelkov povezanih z glasbo, ponujajo tudi izdelavo gramofonske plošče ter embalaže.  
 
V Sloveniji smo zasledil le eno trgovino in sicer Megaton d.o.o. [7], ki ima v svoji ponudbi 
tudi izdelavo gramofonskih plošč ter njihovo embalažo. Žal pa se na naše povpraševanje niso 
odzvali. Kot smo ugotovili kasneje v Sloveniji ni velikega povpraševanja po gramofonskih 
ploščah, večina produkcijskih hiš pa le-te naroči kar v tujini. 
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Standard Vinyl [8] je spletna trgovina, ki ponuja izdelavo gramofonskih plošč. Poleg 
proizvodnje plošč ponujajo tudi nalepke ter embalažo. Odločili smo se, da pregledamo 
njihovo ponudbo in preračunamo cene za izdelavo gramofonskih plošč z ovitki in brez. 
 
 
Ugotovili smo, da je pri nakladi 100 komadov, cena izdelave z ovitki 1929 $ (1649 €) brez 
davka, cena izdelave brez ovitkov pa je 1599 $ (1367 €) brez davka. Kar pomeni, da je cena 
enega ovitka 3,3 $ oziroma malo manj kot 3 € (Slika 3).  
Na spletu je na voljo tudi nekaj drugih spletnih trgovin, kot je naprimer Deejay.de [17], 
vendar večinoma ponujajo izdelavo v paketih (gramofonska plošča + embalaža).  
 
Pregledali smo tudi spletne trgovine, naprimer JunoRecords [13], ki ponujajo samo 
embalažo za gramofonske plošče, vendar pa so ti ovitki zelo enostavni in ne potiskani, zato 
so njihove cene tudi primerno nižje. Ponujajo različno kakovostne ovitke za gramofonske 
plošče. Cena enega osnovnega ovitka slabše kakovosti se giblje med 0,20  ter 0,30 evra, 
odvisno od naklade.  
 
3.3 ENGVIEW PACKAGE AND DISPLAY DESIGNER 
Za oblikovanje in načrtovanje inovativne embalaže smo uporabili Engview package and 
Display Designer (krajše EngView) (Engview Systems, Bolgarija). EngView je računalniški 
program, specializiran za načrtovanje in oblikovanje embalaže. Poleg tega, da lahko v 
programu v celoti oblikujemo embalažo, ponuja tudi široko paleto že obstoječih konstrukcij 
Slika 3: Standard Vinyl ponudba [8]. 
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in patentov, s katerimi si pomagamo pri oblikovanju lastne embalaže. Izrisano embalažo si je 
možno ogledati v 3D pogledu in si tako lažje predstavljati končni izdelek. S tem tudi kasneje 
lažje določimo, katera stran embalaže je zunanja in katera notranja, ter katero stran je 
potrebno potiskati. Program omogoča tudi uvažanje vektorskih grafik, kar pomeni, da plašč 
embalaže izrišemo v drugem programu in jo nato vstavimo v EngView za njen realističen 3D 
prikaz. Poleg izrisa plašča embalaže ponuja tudi različne funkcije, kot je izračun ostanka in 
podobno. [5] 
 
3.4 ADOBE ILLUSTRATOR 
Začetne oblike inovativne embalaže smo izdelali v programu Adobe Illustrator. To je 
program iz Adobove družine, ki je specializiran za vektorske grafike. Program ponuja veliko 
različnih orodij za obdelavo vektorskih grafik. Ker je program bolj usmerjen v vektorske 
grafike, je zato tudi bolj primeren za oblikovanje logotipov, skic, ilustracij in podobno. 
Uporablja se za obdelavo slik, pri katerih barve in barvni prehodi niso kompleksni tako kot 
pri bitnih grafikah. [6] 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 IDEJE 
Ideja o inovativni embalaži je nastala ob inovativnem in zanimivem gramofonu slovenskega 
porekla Mag – Lev Audio. Glavni del gramofona dobesedno lebdi nad mehanizmom. Ideja je 
všečna, zato se je pojavila nova ideja o novi obliki embalaže za gramofonske plošče. 
Ideja se je razvila na podlagi ekoloških smernic z upoštevanjem načela uporabe papirja, 
kartona, z malo barvili pri tisku ter uporabo manjše količine lepila ali celo brez.  
Po pregledu ostalih oblik embalaže na trgu je bilo idej o obliki kar veliko. Ker pa je 
pravzaprav  večinoma že obstoječih embalaž sestavljenih iz dveh skupaj zlepljenih kosov, je 
nastala ideja o embalaži iz enega kosa. Ker je gramofonska plošča oziroma zgoščenka 
okrogle oblike, naj bi bila okrogle oblike tudi embalaža. Večji krog bi lahko prepognili na 
obliko, v katero bi se lahko vstavila gramofonska plošča oziroma zgoščenka. Oblikovane so 
bile embalaže z različnimi končnimi oblikami, pri čemer so vse izhajale iz okrogle osnove. 
Razlikovale so se v končni obliki, tako da je bila ena embalaža trikotne oblike, drugi dve pa 
šesterokotne oblike. Šesterokotni embalaži sta se razlikovali v zgibanju. Gramofonska plošča 
ima premer 30 cm, zato je moral imeti raztegnjen plašč embalaže premer vsaj 61 cm. Pri 
zgoščenkah so te mere veliko manjše in sicer je njihov premer 12 cm, medtem ko je premer 
plašča vsaj 25 cm (Slika 4). 
 
 
Slika 4: Skice embalaže. 
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4.1.1 TRIKOTNA EMBALAŽA 
Ta oblika embalaže je zaradi trikotne oblike zelo enostavna za izdelavo, saj se lahko zelo 
enostavno krog samo prepogne na enakostranični trikotnik. Je tudi bolj primerna zaradi 
designa, saj nima veliko prekrivajočih se delov. Če je embalaža pravilno zložena, se lahko ti 
zavihki med seboj zataknejo in drug drugega držijo na isti poziciji. S tem omogočimo, da se 
embalaža »zaklene« in ne odpira brez uporabe lepila. 
Glavna težava trikotne oblike je bila pri različici za gramofonske plošče, ker bi bila višina 
oziroma širina končne oblike skoraj 50 cm, kar pa lahko predstavlja oviro pri 
logistiki/transportu plošče (Slika 5). Takšna embalaža bi bila bolj primerna za zgoščenke, ki 
so manjše velikosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Skica trikotne embalaže. 
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4.1.2 ŠESTEROKOTNA EMBALAŽA 
Ker je bila trikotna oblika embalaže za gramofonske plošče prevelika, je bila nadalje 
oblikovana šesterokotna oblika. Ta se zaradi svoje oblike bolj prilagaja krogu gramofonske 
plošče in zgoščenke, pri čemer je tudi končna oblika embalaže manjša. Poiskati je bilo 
potrebno ustrezen način zgibanja in rezanja te okrogle oblike v manjši šesterokotnik. Najprej 
je bil oblikovan šesterokotnik, pri katerem bi vsaka stranica imela svoj zavihek, ki bi se 
prepognil. Zaradi številčnosti rezov, je bil naslednji korak kombinacija trikotne in 
šesterokotne oblike. Oblikovana je bila šesterokotna oblika, ki ima samo tri reze oziroma 
zavihke kot pri trikotni. Ta druga verzija vsebuje več žlebljenja kot rezanja. Zlaganje te 
embalaže je nekoliko bolj zapleteno kot pri trikotni, vendar pa se embalaža »zaklene« sama 
vase in ne odpira brez uporabe lepila (Slika 6).  
 
Ker so dimenzije zgoščenk manjše, smo za njihovo šesterokotno obliko oblikovali še eno 
verzijo embalaže. Ta verzija je bolj primerna za zgoščenke, ker bi bil raztegnjen plašč za 
gramofonske plošče prevelik, medtem ko bi bil izkoristek premajhen. V tej verziji nismo 
izhajali iz čistega kroga, temveč iz nekakšne zvezde. Kraki te zvezde so zavihki vsake stranice 
šesterokotnika, ki se nato prepognejo in zložijo. Končna oblika nima popolnoma ravne 
površine, ker so zavihki malo daljši kot končna višina/širina. Ko se kraki zložijo, nastane  
nekakšna majhna kupola (Slika 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 6: Skica šesterokotne embalaže. 
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Slika 7: Skica šesterokotne embalaže za zgoščenke. 
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4.1.3 TRANSPORTNA EMBALAŽA 
Pri transportni embalaži smo se bolj osredotočil na gramofonske plošče zaradi njihove 
velikosti. Zgoščenke imajo manjše dimenzije in ne potrebujejo bolj zahtevne embalaže pri 
transportu.  
Ker gramofonske plošče zahtevajo višjo mehansko zaščito, je potrebno ustrezno oblikovati 
transportno embalažo. Pri oblikovanju moramo upoštevati vplive iz okolja, kot so udarci, 
pregibi in podobno. Pri tem smo se osredotočili tudi na izboljšanje uporabniške izkušnje z 
zanimivejšim in estetsko privlačnejšim izgledom. 
Odločili smo se, da bo transportna embalaža enostavne pravokotne oblike, iz dvoslojnega 
valovitega kartona, z zanimivim, inovativnim načinom odpiranja. Ker se transportno 
embalažo običajno uporabi samo enkrat, bo imela perforacijo, ki bo označevala mesto 
odpiranja škatle na sredini največje ploskve. Transportna embalaža bi se zato odpirala kot 
dvokrilna vrata. Poleg omenjenega, bo dodan še zanimiv napis kot npr. angl. »Sacrafice me«, 
»Tear me open«, »Open the gate of music« ipd. (Slika 8). 
 
 
Slika 8: Primer transportne embalaže in napisa na nalepki za odpiranje embalaže. 
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4.1.4 DODATKI 
Ker gre za inovativno embalažo, je glavni cilj tega dela, da je embalaža čim bolj zanimiva in 
privlačna. Saj bi s svojim zanimivim izgledom privlačila več kupcev in bi hkrati spodbudila k 
ponovni uporabi gramofonskih plošč ter poslušanju glasbe. Na spletu smo odkrili različne 
ideje, med katerimi je bila zanimiva predvsem ideja izkoriščanja vrtenje plošče. S hitrim 
vrtenjem statičnih slik lahko pretentamo možgane in tako dosežemo enostavno animacijo. 
 
Kot primer lahko navedemo nov film franšize Star Wars, v okviru katerega so izdali 
gramofonsko ploščo filmskih skladb (Slika 9). V mirovanju je bila plošča videti kot običajna 
gramofonska plošča, ko pa se je začela vrteti, se je na njej pojavil hologram vesoljske ladje iz 
filma. To so dosegli tako, da so v zareze v plošči vrisali posamezne slikice, ki se s pomočjo 
vrtenja zlijejo v animacijo. [9]  
 
Odločili smo se, da idejo Star Wars plošče za namene diplomske naloge izpeljemo tudi mi in 
sicer tako, da uporabimo nalepke v sredini plošč ali dodatne listke, katere lahko postavimo 
na sredino plošče in uživamo ob enostavni animaciji. Zanimiv izgled oziroma odpiranje bi 
uporabili tudi pri transportni embalaži. Ker je transportna embalaža po navadi za enkratno 
uporabo, bi to lahko izkoristili in za odpiranje embalaže uporabili perforacijo ali odpiranje z 
nitko (kot pri raznih embalažah za hrano ali cigaretnih škatlicah). Poleg te tehnike odpiranja 
bi uporabili še tisk besedila (npr. pesmi). S tem bi dosegli, da je uporaba že takoj na začetku 
bolj zanimiva. 
 
Slika 9: Star Wars hologram ob vrtenju gramofonske plošče [9]. 
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4.2 IZBIRA MATERIALA 
Ob raziskavi embalaže gramofonskih plošč iz lastne zbirke smo ugotovili, da se za embalažo 
uporablja papir gramature od 150 g/m2 do 280 g/m2. Gramatura je odvisna od kakovosti 
embalaže. V našem primeru smo uporabili kakovostnejši papir gramature 220 g/m2. Pri bolj 
kakovostnih embalažah običajno ni potrebe po dodatnih notranjih žepkih za dodatno zaščito 
plošč, zato smo se odločili, da embalažo na notranji strani laminiramo, da bi s tem dosegli 
gladko površino in preprečili morebitne nezaželene praske na gramofonski plošči. Za 
zgoščenke smo uporabili papir z manjšo gramaturo in sicer 170 g/m2. 
 
Pri izbiri materiala za transportno embalažo, smo izhajali iz embalaže, v katerih običajno 
pošiljajo gramofonske plošče. Ugotovljeno smo, da je najpogosteje uporabljen dvoslojni 
valoviti karton, sestavljen iz notranjega sloja val B (z večjo amplitudo ter manjšo frekvenco 
valov) ter zunanjega sloja val F (z manjšo amplitudo in večjo frekvenco valov). Skupna 
debelina kartona je v povprečju 3 mm (Slika 10). Za dodatno zaščito pri transportu, bi izdelek 
ovili še v plastični ovoj z zračnimi mehurčki (angl. »bubble wrap«), ki bi ga vstavili v 
transportno embalažo. S tem dodatnim ovojem bi zapolnili prazen prostor in se tako izognili 
neželenim premikom med transportom, ki bi lahko poškodovali ploščo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Dvoslojni valoviti karton že obstoječe transportne embalaže. 
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4.3 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE PROTOTIPOV 
Sprva so bile idejne oblike embalaže izdelane v programu Adobe Illustrator, s tiskalnikom 
natisnjene na A4 format belega papirja in ročno izrezane. Dobili smo prototipe. Na ta način 
je bilo lažje natančneje oblikovati plašč, saj si je s 3D prototipom lažje predstavljati, kje se 
nahajajo zgibi in na katere dele je potrebno biti bolj pozoren. Za načrtovanje embalaže je bil 
uporabljen EngView Package Designer. Izdelava je bila zelo enostavna, saj embalaža ni 
sestavljena iz zapletenih delov. Kot že omenjeno je osnova plašča krog s premerom 615 mm, 
ki se nato prepogne v končno trikotno ali šesterokotno obliko, zaradi česar je v notranjosti 
kroga  dodan šesterokotnik ali trikotnik. 
Pri trikotni različici je v krog vstavljen enakostranični trikotnik, katerega oglišča ležijo na 
krožnici (Slika 11). Krožnica je rdeče barve, kar pomeni da na tem mestu poteka izrez. 
Trikotnik je zeleno obrobljen, kar pomeni, da bo na temu mestu potekalo žlebljenje za lažje 
prepogibanje. Na sliki 12 je prikazan shematski model trikotne embalaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Plašč trikotne embalaže iz programa EngView. 
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Slika 12: 3D model trikotne embalaže. 
Pri šesterokotni različici je v sredino kroga vstavljen šesterokotnik z višino 310 mm. Iz 
vsakega drugega oglišča šesterokotnika se nadaljuje daljica proti krožnici (rdeče linije) za rez, 
kar pomeni, da se bo na temu delu zavihek ločil od drugega zavihka (Slika 13). Iz ostalih 
oglišč se nadaljujejo zelene linije za žlebljenje proti krožnici, kar pomeni, da se bo tu zavihek 
prepognil za lažje zgibanje. Ta različica ima samo tri zavihke, ki se prepognejo. 
Na sliki 14 je prikazan 3D model šesterokotne embalaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Plašč šesterokotne embalaže iz programa EngView. 
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Druga različica šesterokotne verzije je pravzaprav podobna prejšnji, le da se tu naredi rez pri 
vsakem oglišču. Zato ima tudi več zavihkov, ki se zložijo sami vase (Slika 15). Na sliki 16 je 
prikazan 3D model šesterokotne embalaže za zgoščenke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 15: Plašč šesterokotne embalaže za zgoščenke iz programa EngView. 
Slika 14: 3D model šesterokotne embalaže. 
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Transportna embalaža je bila izdelana za šesterokotni ovitek gramofonske plošče. Ta 
embalaža je oblikovana v navadni pravokotni obliki. Ker pa se ovitek ovije še v dodatni 
zaščitni ovoj, je potrebno narediti transportno embalažo nekoliko večjo v dimenzijah 365 x 
315 mm. Tako kot pri ostalih, tudi tu rdeče linije pomenijo izrez, zelene linije žlebljenje. 
Poleg rdeče in zelene linije so bile uporabljene še olivno oziroma rjavo obarvane linije, ki 
predstavljajo perforacijo, kjer se bo transportna embalaža odpirala (Slika 17). Na sliki 18 je 
prikazan 3D model transportne embalaže. 
 
Slika 17: Plašč transportne embalaže. 
Slika 16: 3D model šesterokotne embalaže za zgoščenke. 
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Slika 18: 3D model transportne embalaže. 
V Adobe illustratorju so bili oblikovani tudi dodatki, ki smo jih želeli vključili med izdelano 
embalažo. To so nalepke oziroma lističi, ki bi naredili poslušanje glasbe z gramofonskimi 
ploščami bolj zanimivo. Pri oblikovanju je bil upoštevan učinek vrtenja. S hitrim gibanjem 
oziroma vrtenjem statičnih slik dobimo animacijo. Oblikovani so bili različni dizajni, ki 
asociirajo oziroma se navezujejo na glasbo. Oblikovani so bili za nalepke, ki so nalepljene na 
sredini gramofonske plošče in so okrogle oblike, ter za navadne kvadratne lističe, ki se jih 
lahko postavi na katero koli ploščo in ob vrtenju ustvarjajo animacijo (Slika 19). 
Slika 19: Primeri dodatnih nalepk. 
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4.4 KONČNA IZDELAVA INOVATIVNE EMBALAŽE  
Za izrez je bil uporabljen CNC stroj na fakulteti. Če bi embalažo potiskali, potem bi se tisk 
izvedel na papir z gramaturo 250 g/m2 v poli velikosti B1. V našem primeru je bila zato 
embalaža izrezana iz 250 g/m2 sijajno premazanega papirja. Plašč ovitka za gramofonske 
plošče ima premer 61,5 cm in ima zato prostornino veliko 779,3 cm2, medtem ko je plašč 
ovitka za zgoščenke veliko manjši in sicer ima premer 24,5 cm torej ima prostornino 471,4 
cm2. Glede na izkoristek papirja je ta majhen, če na polo velikosti B1 postavimo samo en 
izdelek. Rešitev je v kombinaciji enega ovitka za gramofonske plošče ter treh ovitkov za 
zgoščenke, s čemer bi dosegli manjši ostanek materiala oziroma večji izkoristek.  
Če na B1 polo postavimo samo en ovitek za gramofonske plošče je ostanka 6290 cm2. Z 
dodanimi tremi ovitki za zgoščenke se izkoristek poveča in ostanek materiala bi bil skoraj 
trikrat manjši, in sicer 2193,5 cm2 (Slika 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 20: Postavitev plaščev na polo B1. 
Plašč transportne embalaže je nekoliko večji, zato je potreben tudi večji format pole, iz 
katere bi izrezali izdelek. V primeru, da bi uporabili format B1, bi lahko iz tega formata 
izrezali samo en izdelek, izkoristek pa bi bil majhen (338.95 m2 odpadnega materiala 
oziroma 51,6 % izkoristek). Zato smo na spletu poiskali še nekatere standardne formate, ki 
bi ustrezali in omogočali večji izkoristek. Največji izkoristek ima Sheet 4 (1016 x 1524 mm), 
na katerega lahko postavimo 3 izdelke in ima 155.38 m2 odpadnega materiala. Pri tem bi bil 
izkoristek 69,9 %. Ta format se uporablja za oglasne panoje in plakate in verjetno ni na voljo 
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v valovitem kartonu. Smo pa upoštevali tudi bolj znana formata C0 ter C1. Na format C0 (917 
x 1279 mm) lahko postavimo dva izdelka (ostanek materiala je 233,62 m2 oziroma 60,7 % 
izkoristek), medtem ko na format C1 lahko postavimo samo en izdelek (enak izkoristek kot 
pri C0). 
Končni izdelki so vključevali dva ovitka za gramofonske plošče, tri ovitke za zgoščenke ter 
transportno embalažo za ovitek šesterokotne oblike za gramofonske plošče, ki je bila, za 
razliko od trikotne oblike, tudi bolj priročna. Za zgoščenke so bile izdelane vse tri oblike, saj 
zaradi svojih manjših dimenzij niso tako omejene pri velikosti. Med vsemi tremi je zanimiva 
trikotna oblika, ki se zelo enostavno zapira in odpira, medtem ko se šesterokotna oblika 
sestavi iz plašča »zvezde« (Slika 21). 
  
 
Slika 21: Prototipi embalaže za vinilke ter zgoščenke. 
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4.5 STROŠKI IZDELAVE 
Med stroške izdelave inovativne embalaže za gramofonske plošče smo vključili tudi stroške 
tiska. Čeravno smo se v našem primeru osredotočili le na obliko embalaže, pa bi bil tisk 
seveda nujno potreben v primeru pravega naročnika. Ker se je za embalažo uporabljal težji 
papir, je bilo temu primerno prilagoditi tudi ustreznost tiska (digitalni/ofsetni), ki bi se 
izvedel v primeru realnega naročnika.  
Za digitalni tisk inovativne embalaže smo prejeli ponudbo dveh podjetij. Cena na kos je 
prikazana v preglednicah 1 in 2. 
Preglednica 1: Ponudba digitalnega tiska podjetja 1 na 150 ter 220 g/m2 papir. 
Naklada 
Gramatura [g/m2] 
50 100 
Cena EUR/kos  
(naklada kom. 50/100) 
150  159,2 € 308,7 € 3,18 € / 3,09 € 
220  (photo papir) 517,3 € 1021,14 € 10,35 € / 10,21 € 
 
Preglednica 2: Ponudba digitalnega tiska podjetja 2 na 220 g/m2 papir. 
Naklada 
Vrsta tiska 
1 5 
Cena EUR/kos  
(naklada kom. 1/5) 
Obojestranski tisk (4/4) 54,6 € 205 € 54,6 € / 41 € 
Enostranski tisk (4/0) 33,7 € 87,8 € 33,7 € / 17,6 € 
Ker so bile cene digitalnega tiska visoke, je bilo povpraševanje poslano tudi za ofsetno 
tehniko tiska. V dve podjetji (3 in 4) smo poslali povpraševanje za ofsetni tisk na format B1, 
250 g/m2 ter obojestransko poslikavo z različnimi nakladami. Izračun cene na kos so podane 
v preglednicah 3 in 4. 
Preglednica 3: Ponudba ofsetnega tiska podjetja 3 za obojestranski ofsetni tisk na 250 g/m2 papir. 
Naklada 50 200 Cena enega izdelka 
(50/200 naklada) 
250 g/m2 385,5 € 450 € 7,71 € / 2,25 € 
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Preglednica 4: Ponudba ofsetnega tiska podjetja 4 za obojestranski ofsetni tisk na 250 g/m2 papir. 
Naklada 50 200 Cena enega izdelka 
(50/200 naklada) 
250 g/m2 453 € 494 € 9,06 € / 2,47 € 
 
Iz podjetja 1 smo dobili ponudbo tudi za dodelavo (izrez embalaže). Zaradi prirejene oblike 
bi bil izrez potrebno delati ročno in zato so tudi cene za dodelavo odvisne od časa. 
Preglednica 5: Ponudba dodelave (izrez tiskovin) iz podjetja 1. 
Čas [min] 5 15 30 60 
Cena [€] 3,66 8,54 15,86 30,5 
V analizi ponudb je bilo ugotovljeno, da bi bil za bolj kvalitetno embalažo iz papirja 
gramature večje od 200 g/m2 bolj primeren ofsetni tisk. Cene pri večjih nakladah so 
podobne ali celo nižje kot pri digitalnem tisku. Poleg tega je ofstetni tisk bolj primeren za tisk 
na papirju večjih gramatur. 
Po krajšem pogovoru s slovenskim glasbenikom, ki je že izdal gramofonsko ploščo nam je  
le-ta zaupal, da založba, ki ga zastopa, naroča izdelavo gramofonskih plošč na Češkem. Za 
embalažo poskrbijo na Poljskem po zelo nizki ceni, pri čemer cene nihajo glede na obseg 
barv, ki se tiskajo. Poleg tiska in dodelave je potreben še oblikovalec, ki oblikuje in ustrezno 
pripravi tiskovino za tisk. 
Če pogledamo stanje prodaje ovitkov za gramofonske plošče v spletnih trgovinah, 
ugotovimo, da se prodajajo samo ovitki brez poslikave. Te cene so zelo nizke, saj se gibljejo 
od 0,15 do 1 evra. Gre za enostaven ovitek brez poslikav, s čimer se izognejo stroškom tiska. 
Če vzamemo ponudbo podjetja 1, kjer je vključena tudi dodelava embalaže (predvidevamo, 
da bi lahko v 5 minutah izdelali 3 ovitke), bi bila cena enega ovitka 1,22 evra. Če je naklada 
višja, se cena na komad ustrezno zmanjša. Če bi v eni uri dodelave, izdelali 40 ovitkov, bi bila 
cena enega izvoda 0,76 evra. Glede na to, da gre za nov, inovativen ter bolj kakovosten 
ovitek, cene niso pretirano višje od že obstoječih ovitkov. 
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5 ZAKLJUČEK 
Embalaža poleg mehanske zaščite nudi tudi estetski izgled izdelka. Zato je potrebno 
embalažo ustrezno oblikovati, da bo s svojim dizajnom pritegnila tudi veliko kupcev. Po 
pregledu že obstoječih ovitkov za gramofonske plošče in zgoščenke na trgu smo ugotovili, da 
se večinoma uporablja navadna kvadratna oblika, kar naredi ponudbo izdelkov monotono in 
pogosto celo nezanimivo. Glede na to, da se v zadnjih letih zanimanje za gramofonske plošče 
povečuje, bi bilo dobro, da se preoblikuje tudi ovitek. S tem bi dosegli, da bi v ponudbi že 
obstoječih kvadratnih ovitkov, ovitek nenavadne oblike izstopal. Tako bi pripomogli k 
boljšemu marketingu izdelka. 
Cilj diplomske naloge je bil oblikovati in predstaviti nove oblike ovitkov za gramofonske 
plošče in zgoščenke. Pri oblikovanju smo se osredotočili na okroglo osnovo, ki jo lahko s 
prepogibanjem zmanjšamo na oblike, v katere je mogoče vstaviti gramofonsko ploščo ali 
zgoščenko. S pravilnim zgibanjem in zlaganjem dosežemo tudi to, da se embalaža zloži in 
»zaklene« sama vase. S tem korakom se izognemo procesu lepljenja in posledično večjim 
stroškom. S to inovativno obliko ovitka bi dosegli, da je izdelek bolj zanimiv in bolj pritegne 
kupce ter hkrati spodbuja k poslušanju glasbe in ustvarjanju.   
Izdelana embalaža je novost. Kljub temu je cena embalaže primerljiva z osnovno kvadratno 
embalažo, zato bi bila zanimiva tudi za širši krog založnikov ter proizvajalcev embalaže za 
gramofonske plošče in zgoščenke. 
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